







































































































Ф. Науманн	полагал,	что	образование вокруг	Германии свободного 
союза	народов	будет	способствовать	либерализации самой	Германии,	ее	
отказу от	модели	государственности прусско-бисмаркского	образца,	при-
знанию	права	народов Восточной Европы на	самоопределение и их ос-
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